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Four Pieces of Solitude John Harbison
(B. 1928)I. 
Benjamin Harrison Strait
Violin Concerto No. 9 in A Minor, op.
104 
 Charles Auguste de Bériot 
(1802-1870)
I. Allegro Maestoso 
Robert McGregor, violin 
Andrew Becker, piano 
Adoration  Felix Borowski 
(1872-1956)
Antonia Nargentino, violin 
Ni Zhang, piano 
Romance in F Major  Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Ashley Apanavicius, violin 
Ni Zhang, piano 








Caroline Ryan, violin 
Nicole Millmann, alto saxophone 
Sonata No. 5, op. 27     Eugène-Auguste Ysaÿe
(1858-1931)I. L’Aurore 
Timothy Ryan Parham, violin 
Sonatina    Jordi Cervelló i Garriga
(b. 1935)Vivo e grazioso
Andante 
Scherzo
Lily Mell, violin 
Zigeunerweisen Pablo de Sarasate 
(1844-1908)
Masakazu Yasumoto, violin 
Ni Zhang, piano 
Concerto in D Minor, op. 47  Jean Sibelius
(1865-1957)II. Adagio di molto 
Cassie Harrison, violin 
Kerry Mizrahi, piano 
